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 The title of this report is the system of performance appraisal employee 
performance of the salesperson on the Mitra Bangunan Supermarket Palembang, 
The purpose of the final report to find out the implementation of employee 
performance appraisal system of the salesperson on the Mitra Bagunan 
Supermarket Palembang. Analysis of data in this report was collected through 
interviews, questionnaires distributed to partner salespeople, and and research 
libraries, The sample of this study is partner sales only, the analysis used 
qualitative descriptive methods using gutman scale, , Based on the data obtained, 
the authors found the problem in the assessment of employee performance 
judgments seen only absent, Responsibility and target achievement, at the time of 
assessment there is no assessment form, The leader only observes some 
employees and the results of the assessment are not notified directly to employees, 
Of the data questionnaires distributed were analyzed by percentage group with the 
highest score of 86.33% And the percentage score of the lowest score of 34.08% 
shows the assessment is good enough, Preferably at Mitra Bangunan Supermarket 
Palembang the implementation of employee performance appraisal should be 
upgraded again for the better. 
 






























Judul laporan ini adalah sistem pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 
bagian pramuniaga pada mitra bangunan supermarket palembang, tujuan dari 
laporan akhir untuk mengetahui sistem pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 
bagian pramuniaga pada mitra bangunan supermarket palembang. Analisa data 
pada laporan ini dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuesioner yang disebar ke 
pramuniaga mitra, dan  dan penelitian kepustakan, sampel penelitian ini adalah 
pramuniaga mitra saja, analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan 
kuantitatif menggunakan skala guttman, berdasarkan data yang diperoleh, penulis 
menemukan masalah dalam penilaian kinerja karyawan penilaian dilihat hanya 
absen, tanggung jawab dan pencapaian target, pada saat penilaian belum ada 
formulir penilaian, pemimpin hanya mengamati sebagian karyawan dan hasil dari 
penilaian tidak diberitahukan secara langsung kepada karyawan, dari hasil 
penyebaran kuesioner data dianalisis berdasarkan kelompok persentase dengan 
skor nilai tertinggi 86,33% dan persentase skor nilai terendah 34,08% ini 
menunjukan penilaian sudah cukup baik, sebaiknya di Mitra Bangunan 
Supermarket Palembang pelaksanaan penilaian kinerja karyawan harus di 
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